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V teoretické části bakalářské práce zpracujte rešerši na téma "kompresory - stroje na stlačování a dopravu
vzdušin" s důrazem na šroubové kompresory.
V praktické části bakalářské práce proveďte praktické měření výkonnosti šroubového kompresoru v
laboratoři, při kterém vyhodnotíte chování stroje při rozběhu ze stavu za studena a při optimálním
"zahřátém" provozním stavu. Obě měření vyhodnoťte a odůvodněte případné rozdíly.
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